




















1. 総論 8 国際理解
2. 社会科の歴史 9 .  環境教育
3 .  教育課程・教育方法 10. 人権・平和教育
4 .  地理教育 11. 教員養成
5. 歴史教育 12. 教科書
6 公民教育 13. 外国の社会科
7. 学カ・評価 14. その他
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当目録への収録方法は、 日本社会科教育学会の会員の自己申告と編集委員会による関連文献の
検索によっている。 また、 掲載については、 年度ことに、 前記分類項目に従って配列されている。
さらに、 巻末に人名索引かつけられている。 収録総数は、 6,224件てあり、 論文的性格を持つ文
献を中心に収録したため、 第2集より収録数は若干少なくなっている。 しかし、 晶本的には、 過
去の二集と同様に、 重要な文献はほとんと収録されている。
こうした、 本学会か中心になって刊行したものにはその他いろいろな著作かあるか、 当文献目
録は、 ことに社会科教育の研究の基本図書として必携の書といえる。 本学会か、 地道に社会科教
育の理論と実践の研究に対して取り組んでいる証左であり、 今後このような姿勢は継承されてい
くものと思われる。 これは、 会員への単なるサ ー ビスに留まらす、 引いては日本の社会科教育の
向上に寄与することになるであろうと確信する。
ところで、 過去の二集に比較して、 特に指摘すべき第3集の特徴として、 分類項目を整序した





収録の文献のテ ー マからだけても理解できるのではないだろうか。 これら社会科赦育研究への気
迫は、 20世紀最後の10年に公刊されるであろう諸研究を収録する予定の第4集にも堅持されてい
くことを期待する。
なお、 第3集の文献目録の頒布価格は 4,800円であり、 購入については下記に直接申し込んて
ほしい。
日本社会科教育学会事務局 (〒184東京都小金井市貫井北町4-1-1 東京学芸大学敦育学部
社会科教育学研究室 『EL. 0243-25-2111 担当；三浦軍三）
また、 第2集の文献目録（頒布価格 3,500円）についても、 まだ多少の残部かあるので、 第2
集の購入については下記に直接申し込んでほしい。
〒305 つくば市天王台1-1-1 筑波大学教育学系 社会科教育学研究室 TEL. 0298-53-6792 
担当；谷川彰英
（筑波大学敦育学系）
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